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FRANQUEO CONCERTADO 
B O L E T I N M O F I C I A 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
IdmlnlsfraBldn Intervención de Fondos 
de la Diputación Provincial.—Teléfono 1700 
Imp. de la Diputación Provincial—Tel. 1916 
M a r t e s 17 d e M a y o d e 1955 
N ú m . 109 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar conlen'e: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
AdmínistraiiÉ provincial 
Dipolasis Provincial de lein 
A N U N C I O S 
Habiendo solicitado au tor izac ión 
D,a Elpidia García Diez, vecina de 
León, para realizar obras de cruce 
con acometida de aguas en el G, V. de 
«León a Gsrbajal de la Legua», se 
hace público para que durante el 
plazo de quince días háb i les se pue-
dan formular reclamaciones por los 
que se consideren perjudicados en 
la Secretaría d^ esta Corporac ión . 
León, 10 de Mayo de 1955.-El Pre-
sidente, Ramón Cañas . 
2067 Númf538.—41,25 ptas. 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne el artículo 312 de la Ley de Régi-
men Local de 16 de Diciembre de 
1950, se hace púb l i co que la Ex-
celentísima Diputac ión Provincial 
anunciará públ ico concurso para la 
adquisición de dos grupos Moto-
bombas 
El pliego de condiciones se hal la 
de manifiesto en el Negocrado de In -
tereses generales de la D i p u t a c i ó n 
para que en el plazo de ocho d ías , 
contados a partir del siguiente a la 
inserción de este anuncio, se puedan 
formular reclamaciones. 
León, 11 de Mayo de 1955.—El 
Presidente, Manuel Vega. 2085 
fincas rúst icas del t é rmino munici -
pal de Villazanzo de Valderaduey. 
Contra este acuerdo cabe el recur-
so de alzada ante la Dirección Gene-
ral de Propiedades y Cont r ibuc ión 
Terr i tor ia l , en un plazo de quince 
días a part ir del siguiente á la fecha 
de pub l i cac ión del presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. 
León, a siete de Mayo de m i l no-
vecientos cincuenta y cinco.--El I n -
geniero Jefe Provincial , Francisco 
J o r d á n de Urr ies . -V.0 B.0: E l Dele-
gado de Hacienda, José de Juan 
y Lago. 2039 
Por el presente anuncio se modifi 
ca el aparecido en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia, fecha 6 de A b r i l 
del presente año , en el que se aproba 
ban los valores unitarios definitivos 
de las fincas rús t icas de BUSTILLO 
D E L PÁRAMO, t«! como estuvieron 
expuestas al públ i o, siendo ásí que 
se modificó el tipo unitario corres-
pondiente a Viña de tercera, cuyo va-
lor en el cuadro que se expuso al pú-
blico era de 291, hab iéndose estable-
cido en 251 pesetas. 
Lo que se comunica para general 
conocimiento. 
León, once de Mayo de m i l nove-
cientos cincuenta y cinco. —El Inge-
niero Jefe Provincial, Francisco Jor-
d á n de Urries.—V.0 B.0: E l Delegado 
de Hacienda, José de Juan y Lago. 
2074 
ra, 235; segunda, 158; tercera, 106 
cuarta, 67, y quinta, 41.—Viña p r i -
mera, 291, y segunda, 211.—Prado 
secano primera, 212, y segunda, 115, 
Arboles de ribera ún ica , 236.—Pinar 
ún ica , 70.—Pastizal ún ica , 53,—Erial 
a pastos ún ica , 18.—-Monte alto ú n i -
ca, 67.—Monte bajo ún ica , 29.—Eras 
ú n i c a , 222. 
Las reclamaciones, si las hubiere, 
debe rán dirigirse al Sr. Ingeniero 
Jefe Provincial , 
León, a once de Mayo dé m i l no-
vecientos cincuenta y cinco — E l I n -
geniero Jefe Provincia l , Francisco 
J o r d á n de Urr ies . -V.0 B.0: E l Dele-
gado de Hacienda, José de Juan 
y Lago. 2074 
mmm de Hacienda 
del Caíastro de la Rioneza 
Rúslíca 
das las rMQ " eridas' declaro aproba-
de calificaSnes ^.características 
. a c i ó n y clasificación de las 
A N U N C I O S 
Para conocimiento de los interesa 
dos se hace saber que durante un 
plazo de quince d ías a partir del si-
guiente a la fecha de pub l icac ión del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, se ha l l a r án ex-
puestos al públ ico en el Ayuntamien 
to de Villazanzo de Valderaduey los 
tipos unitarios definitivos de las fin-
cas rús t icas de dicho t é rmino m u n i -
cipal , cuyos valores son como sigue: 
Huerta ún ica , 1.107.—Cereal riego 
primera, 826; segunda, 596; terce-
ra, 459. —Prado riego primera, 785; 
segunda, 492.—Cereal secano prime-
lelatora de Obras Páblícas 
de León 
Solicitudes de servicios regulares 
de transportes por carretera 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
Habiendo sido solicitada la conce-
sión para el establecimiento de un 
servicio púb l i co regular de transpor-
te de viajeros^ equipajes y encargos 
por carretera entre Bembibre Folgo-
so de la Ribera-Noceda del Bierzo-
Bembibre (En circuito), en cumpl i -
miento de lo dispuesto en el art. 11 
del Reglamento de 9 de Diciembre de 
1949 (Boletín Oficial del Estado del 12 
de Enero siguiente), se abre Infor-
m a c i ó n P ú b l i c a para que a part i r 
de la pub l i cac ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, y durante un plazo de treinta 
días háb i les , puedan las entidades y 
los particulares interesados, previo 
examen del proyecto en la Jefatura 
de Obras Púb l i ca s , presentar ante 
ésta cuantas observaciones estimen 
pertinentes acerca de ia necesidad 
del servicio y su clasif icación, a los 
fines del citado Reglamento y .del de 
Coord inac ión , condiciones en que 
se proyecta su explotac ión y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las enti 
2 
dades y los particulares dislinlos del 
peticionario que se consideren con 
derecho a tanteo para la adjudica-
c ión del servicio proyectado, o en-
tiendan que se trata de una prolon-
gación o hijuela del que tengan es-
tablecido, h a r á n constar ante la Je-
fatura de Obras Púb l i ca s el funda-
mento de su derecho y el propós i to 
de ejercitarlo 
Se convoca expresamente a esta 
In formac ión Púb l i ca a la Excma. Di -
pu t ac ión Provincial de León, al 
Sindicato Provincial de Transportes 
y Comunicaciones, y a los Ayunta-
mientos de Bembíb re , Torre del 
Bierzo, Folgoso de la Ribera y Noce-
da, así como a la Red Nacional de 
Ferrocarriles Españoles , concesiona-
ria del servicio regular de transporte 
de viajeros por carretera entre Vil la-
franca del Bierzo y León . 
León . 13 <ie A b r i l de 1955.—El 
Ingeniero Jefe, P ío Linares. 
1712 N ú m . 527.-154,00 ptas. 
ANUNCIO O F I C I A L 
Hab iéndose terminado las obras 
de Reparac ión , Carretera de Ponfe 
rrada a Orénse , K m . 1 al 34, Itinera-
rio Sr-VI 12 —Ponferrada-Vigo, eje-
cutadas ' por el contratista I ) . An-
tonio Rodríguez Camino, se hace 
púb l ico en cumpl imiento de la R. O. 
de 3 de Agosto de 1910, a fin de que 
las personas o entidades que se crean 
con derecho a reclamar contra la 
fianza por d a ñ o s y perjuicios, deu 
das de jornales o materiales, acci-
dentes del trabajo o cualquierTT8 
concepto que de las obras se áL?[To   tl     d e n , 0 
puedan presentar sus d e m a n d a s -
te los Juzgados Municipales de v t 
llafranca del Bierzo, Priaranya A 
Bierzo, Borrenes, Carucedo v P L f1 
de Domingo Flórez, durante el niu 
de veinte (20) días, contados a n a S 
de la fecha de publ icac ión del nr 
senté anuncio en el BOLETÍN OP 
CIAL de la provincia. Acabado este 
periodo, el Alcalde del corresnon 
diente t é r m i n o deberá solicitar de 
la autoridad jud ic i a l , la relación de 
demandas formuladas, la cual re-
mi t i r á a la Jefatura de Obras Pú! 
blicas. 
Leóo , 29 de Marzo de 1955.-EI 
Ingeniero Jefe, Pío Linares. 14(52 
JEFATURA DE OBRAS n U S P r o v l D i l a de L e l o 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I O N 

























































































N O M BR ES 
Blas- ladio Carnicero Fdez.., 
Alfonso Avelino Martínez Rguez 
Fernando Calvo Marco 
José Gaspar Rosa. 
Alvaro Díaz Fernández. . . . . 
Benito López Sánchpz. . . 
lulia Quintana Martínez .. 
Carlos de Llanos González 
Luis Cid Robles.... 
Santiago Castrillo Prieto, . . . . 
laime-Simón Combarros Pérez 
Pedro Vega Abad 
Delfín Gallego Campos 
José-Ramón González Gago... 
Faustino Zafra Gómez 
Luciano Gutiérrez Barrio 
Earqne-íulío Víctor Valsemana Lozane 
Alipio Fernández Diez , . . 
Amable Martínez Amez 
Leoncio Escudero Garnelo.... 
lulio Escudero de la Torre . . . . 
Julio Puerta Alvarez.. . , . . . . 
losé Lms Moisés Fdez. Calderón Díaz . • 
Luis Navarro Andrés 
Obdulio Fbrnández Fernández. 
Rafael Garnica Guerrero 
Benigno Domínguez Gil Jove.. 
Benito Roldán C a s a ñ e . . . . . . . . . 
Faustino García Giganto. . . . . . 
Salvador Carreño Alvarez. . . . 
Amado Fernández Fernández. 
Eduardo Fernández Garc ía . . . 
Bernardino Soto López., 
Eugenio Alvarez Muñoz 
Secundino Barrio Llamas 
llesiderio Gonzolo Felipe Pérez Lneogo-
Ismael-Santiago García Alonso 
Cotidio González González.. 
Eutiquio Cañón Santos 
Nicolás Torrente Secorua.... 
jesús-Aquilino García Alvarez 
Antonino González Blanco.. 
Raúl-Benigno Diez Lobato.. 
N O M B R E S 
Del padre 
Claudio. • . . . 





Mateo . . . . . 
Lupercio... 
Luis 






Luciano. . . . 
Emi l io . . . . . . 
Carlos.. . . . . 
Benito.. . . . 
Leoncio , . . . 
Severino.... 
Salvador • . . 
Vicente . . . . 
















Vicente. . . . 
Ramón. . ; . -
Isidro 
Enrique . . . . 
De la madre 
M." Trinidad 
Dorinda . . 
Te re sa . . . 
María 














Fe rmina. . . . 
Tomasa . . . . 
Marcelina.. 
Rufina.. ...-. 
M.a Luisa. . 
Angeles,..... 








Obdulia . , 
Uipiana. . . 
Demetria,. 


























































Octubre . . . , 





Octubre . . . , 











Agosto. . . . . 





























































L U G A R 
Valdesandinas... 
Riego de la Vega 
Benavides de O.. 
Arpor-Lejria. . . . 
L e ó n . . . . . . . . . . . . 
Idem. *...-
Val de S. Román 
León 
Canalejas......: 
Nistal de la Vega 
Barrientes 
Nistal 
Villarmún,. . . . 
León.. 
Cañizares. . . . . 
Otero las Dueñ?s 
Ariza 
Víllahibiera 
Carrizal. . . . . . . . 
Carracedelo 
Miñambres de la í a l d u o r n a . . 
Trobajo del Ceresedo. 
Mérida. 
Etreros.. . . . .'• 
Candanedo, 
Madrid • • 
Gijón. ! 
Falencia 




Paradaséca. • ••• 
Cabreros del Río. 
Ayoo de Vidríales 
Benavides de O. 
Pinos : • • • 
Villafruela 





















































Jrozo de la capital 
oplacíón de los inscriptos alista 
n psta capital para el reempia-
á03A \956 nacidos en la provincia 
f teón. que deben ser excluidos de 
alistamientos y sorteos para el 
10 1 .i . i del Ejército, con arreglo a 
?oed s T u e ^ Art-5iDde l \ L e * 1 >1 Reclutamiento y Reemplazo 
^ M a r i n e r í a de la Armada y el 114 
Hel Reglamento para su aplicación: 
Ramón Burgueño Cela hijo de 
losé fM.a y María, natural de Villa 
franca del Bierzo. 
Vígo, 20 de A b r i l de 1955. - E l 
C de F. Jefe del Detall , José Luis 
Pérez Cela. 1754 
ComandaDcia Millísr fle Harina 
de Bilbao * 
Trozo de la capital 
Relación nominal de los inscriptos 
pertenecientes al reemplazo de 1956, 
por Malina, nacidos el a ñ o de 1936 
en la provincia de León y que deben 
ser dados de baja en el alistamiento 
del Ejército, con arreglo a lo esta 
blecido en el ar t ículo 51 de la vigen-
te Ley de reclutamiento y Reempla 
zo de la Marinería de la Armada: 
Folio 5/56 —Maximino Alvarez Ló 
.pez, hijo de Mariano y Consuelo, na 
tural de Lucillo (León) v vecino de 
Madrid; nació el 25-11-936 
Folio 87/56.—Benito Lourido Ven 
toso, hijo de Benito y Carlota, na-
tural de León y vecino de Erandio; 
nació el 31-12 936. 
Son dos los r e señados . 
Bilbao. 16 de A b r i l de 1955. — 
| 1 2.° Comandante, Jefe del Detall , 
dantos Pastor.' 1753 
Comandancia Milllar de Harina 
de E l Ferroi del Caudillo 
Relación de los inscriptos de la 
inscripción Marí t ima del distrito de 
esta capital, nacidos en el año 1936, 
IJP8. ° a n quedado definitivamente 
alistados para el servicio activo de 
ja Armada, para el reemplazo del 
Próximo año de 1956, cuyos puntos 
ue naturaleza están enclavados den-
u ?rovincia de León, los cua-
SLn! • n ^eda r - excluidos del 
Por h!nmient0 del Ejército de Tierra, 
con arl . e sujetos al de 1» Armada, 
gehte T ! 8 ^ ^ P ^ s t o en ia v i -
Plazo rt!5! dLRecIutamiento v Reem-
y Rpoia Mar^er ia de la Armada 
eon ?;n?en 0 Para su ap l icac ión , 
Padres S i 0 del ™ ™ b r e de sus 
^teresado18'31" üe naturaleza de los 
h' jo de Angel v Catalina, natural de 
Robledino de Valduerna. 
3. Juan Llamas Alonso, hijo de 
Torcualo v Benita, natural de León. 
El Ferrol del Caudillo, 20 de Abr i l 
de 1955.—El Comandante de Marina, 
Rafael de Aguilar. 1770 
Propuestos suplementos, habil i ta-
ciones y transferencias de c réd i to 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, es tará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretar ía mu-
nicipal , por espacio de quince d ías , 
para oír reclamaciones. 
Ayuntamiento de 
León 
Por este Ayuntamiento, y a ins-
tancia del mozo d e l reemplazo 
de 1955, Moisés Lera Várela, se ha 
instruido expediente justif icativo, 
para acreditar la ausencia pof m á s ; 
de diez años e ignorado paradero de -
su padre Serapio Lera González, \ 
y a los efectos dispuestos en los 
ár ts . 242 y 259 del vigente Reglamen \ 
to de Reclutamiento, se publica el j 
presente edicto, para que cuantos; 
tengan conocimiento de la existen I 
cia y actual paradero del referido 
Sejapio Lera V á r e l a , se sirvan \ 
participarlo a esta Alcaldía, con el 
mayor n ú m e r o de datos posible. ¡ 
A l propio tiempo cito. Hamo y era i 
plazo al mencionado Sérapio Lera | 
González, para que comparezca ante ; 
m i Autoridad o ia del punto donde 
se halle, y si fuera en el extranjero 
ante el Cónsul español , a fines rela-
tivos al servicio mil i tar de su hijo. 
León, 4 de Mayo de 1955.—El A l 
calde, A. Cadórniga , 1943 
Ayuntamiento de 
Corullón 
Confeccionado él pad rón de con 
ciertos individuales obligatorios de 
arbitrios municipales, as í como el 
p a d r ó n sobre derechos y tssas, y de-
m á s impuestos municipales, para cu-
br i r el presupuesto municipal ordi-
nario, se hallan expuestos a! púb l i co 
en esta Secretaría, por el plazo re 
glamentario, para oír reclamaciones. 
Transcurrido dicho plazo sin que 
se hayan presentado reclamaciones 
(¡as cuales han de venir debidamen-
te justificadas), q u e d a r á firmes d i 
chos padrones de 1954. 
C o m i l ó n , a 22 de A b r i l de 1955.-
E l Alcalde. F. Rodríguez. 1773 
Ayuntamiento de 
Valdesamarío 
j Confeccionado el p a d r ó n general 
í de los vecinos sujetos a tr ibutar por 
! los distintos conceptos de la imposi 
• ción municipal en régimen de con 
1 cierto, para el ejercicio de 1955, se 
halla expuesto al públ ico por espa 
cío de quince días en Secretaría, al 
objeto de que pueda ser examinado 
y oír las reclamaciones que se ore-
Santa María del P á r a m o 
Villaobispo de Otero 




Formado por los Ayuntamientos 
que al final se relacionan, el P a d r ó n 
de Edificios y Solares para el ejerci-
cio de 1955, se halla de manifiesto al 
públ ico en la respectiva Secretar ía 
municipal , por espacio de ocho días, 
para que puedan examinarlo los i n -
teresados, y formular reclamaciones. 
Roperuelos del P á r a m o 1975 
1. J o ^ r f senten contra el mismo, advirtiendo 
^ n i e n i p ^ " ^ n d e z García, hijo de que transcurrido dicho plazo serán 
- firmes las cuotas asignadas. 
Va ldesamar ío . 21 de A b r i l de 1955.-
E l Alcalde, Manuel Diez. 1795 
^ b l e d i n n ^ ^ 1 ? ^ 1 0 3 ' «a tu ra ! de 
2 teoino de Valduerna. 
• M l g « e l Cabello F e r n á n d e z . 
Se hallan de manifiesto al púb l i co 
en la Secretar ía respectiva de los 
Ayuntamientos que siguen, por es-
pacio de quince días , en u n i ó n de 
sus justificantes, las cuentas munic i -
pales correspondientes a los ejerci-
cios que se expresan. 
Durante dicho plazo, y en los 
ocho días siguientes, pod rán formu-
larse contra las mismas por los inte-
resados cuantas reclamaciones se es-
timen pertinentes. 
Ejercicio de 1953: 
Matallana de Tor io 
Ejercicio de 1954: 
Gebrones del Río 
Villazalá 
Luyego de Somoza 
Cuadros 
Torre del Bierzo 







Hecha por los Ayuntamientos que 
se indican, ia rectif icación del Pa 
d r ó n Municipal de Habitantes, con 
referencia al 31 de Diciembre de 1954, 
queda expuesta al púb l i co en la Se-
cre ta r ía municipal , por el plazo de 
quince días , al objeto de oír recia 
maciones. 
Castrillo de la Valduerna 1952 
Fuentes de Garba jal 2081 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
riuación, el P a d r ó n del arbi t r io sobre 
la riqueza Urbana para el a ñ o 1955 
p e r m a n e c e r á expuesto a l púb l i co en 
la Secre tar ía munic ipa l respectiva, 
durante el plazo de qu inced ía s , a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
Roperuelos del P á r a m o 1975 
Lntidades menores 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan expuestos al púb l i co en d 
domic i l io del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince d í a s , lo* 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan. 
Presupuesto para 1955: 
Vegas del Condado 1969 
Rabanal de Abajo 2001 
Matailana deaYalmadrigal 2058 
Oteruelo 2099 
Armun ia 2100 
Santa Catalina de Somoza 1735 
Cuentas de 1952, 53 y 51: 
Matallana;de Valmadrigal 2058 
Cuentas de 1950, 51, 52, 53 y 54: 
La Carrera 2102 
Junta Vecinal de Cillanueva 
Se saca a subasta un edificio des-
tinado a vivienda del Maestro en el 
pueblo de Cillanueva (Ardón) . La 
subasta t end rá lugar en el citado 
pueblo de Cillanueva, el d ía 29 de 
Mayo de este año , a las once horas. 
Los pliegos se rec ib i rán dos horas 
antes de la subasta, ante esta Junta 
Vecinal. 
Cillanueva, 16 de Mayo de 1955.— 
. E l Presidente, Vi rg i l io Barrios. 
2109 N ú m . 535—33,00 ptas. 
Junta vecinal de Mllafruela 
del Condado 
Don Amable F e r n á n d e z R o d r í -
guez, Presidente de la Junta vecinal 
dé Villafrueía del Condado, por el 
presente edicto hace saber: 
Que el p r ó x i m o domingo día 22 
de Mayo, a las cuatro de la tarde en 
el local escuelas de Villafrueía del 
Condado se ce lebrará Junta General 
de Regantes de Villafrueía del Con-
dado, Secos del Porma y Santa Ola-
ja, que lo hacen tomando sus aguas 
del TÍO P ó r m a , al sitio de la Presa 
Grande, con el objeto de designar la 
Comis ión encargada de llevar a efec 
to la cons t i tuc ión de la Comunidad 
de Regantes y confección de las Or-
denanzas por las que ha de regirse. 
Villafrueía del Condado, a 9 de 
Mayo de 1955.—El Presidente, Ama-
ble F e r n á n d e z . 
2078 N ú m . 537 —63,25 ptas. 
UiieisMán de Imtlcia 
Cédula de citación 
En v i r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez Comarcal dé esta vil la de 
La Vecilla en providencia de .esta 
fecha reca ída en el juicio de faltas 
n ú m . 16 de 1955, sobre lesiones cau-
sadas a José Rocha Castro, por Nar-
ciso G ó m e z Andrés , vecinos de Ma-
tailana de Torio, por la presente se 
cita a los ya expresados, a Marceli-
no y Manolo, cuyos apellidos se ig-
noran, t amb ién vecinos de Matalla 
na y Marcelino G ó m e z Andrés , de 
la misma vecindad, como así tam 
bién al Ministerio Fiscal, para que 
comparezcan ante la Sala de Au-
diencia de este Juzgado el día veinte 
de Mayo, a las once horas, para asis 
tir a la ce lebrac ión del juicio de 
faltas üe que se hizo mér i t o , debien-
do comparecer con las pruebas de 
que intenten valerse p a r á n d o l e s en 
otro caso el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Y para que sirva de c i tac ión a los 
ya mencionados cuyos domicilios se 
ignoran se inserta la presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
y que expido en La Vecilla a 30 de 
Abr i l de 1955,—Jesús Franco. 1950 
Requisitoria 
D o n José Hermenegildo Moyna Mén-
guez. Juez de Ins t rucc ión de Medi-
na de Rioseco y su partido. 
Por la present í ; , que se expide en 
mér i t o s del sumario 11 de 1955, por 
abandono de familia, se cita y llama 
al procesado Dionisio Sobradillo 
Pr imo, hijo de Melchor y Cristeta, 
de 37 a ñ o s de edad, natural de Ada 
lia (Valladolid), vecino de Tordehu-
mos, moreno, ojos negros, estatura 
regular y barba poblada, y a su espo 
sa Mar ía Magnolia Primo R a s c ó n , 
hija de Fausto y Vicenta, de 32 a ñ o s 
de edad, natural de Mota del Mar 
q u é s (Valladolid) ' y de la misma ve 
ciudad que el anteiior, gruesa, de 
baja estatura, bizca del ojo izquier-
do, ojos c a s t a ñ o s , pelo, negro y con 
una cicatriz en la frente, cuyo actual 
paradero se desconoce, aunque se 
sospecha se encuentren en la zona 
minera de L e ó n o Asturias, para que 
dentro del . término de diez días , 
contados desde el siguiente al .en 
que esta requisitoria aparezca inser-
ta en el Boletín Oficial de la provin-
cia de Valladolid, comparezcan ante 
este Juzgado como comprendidos en 
el n ú m e r o 1.° del ar t ículo 835 de la 
Ley d e Enjuiciamiento Criminal , 
para constituirse en pr is ión, bajo 
apercibimienlo, si no lo verifican, de 
ser declarados rebeldes. 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades, tanto civi 
les como militares, y ordeno a los 
Agentes de la Policía Judicial que 
tan pronto tengan conocimiento del 
paradero de los mencionados proce-
sados procedan a su captura y con 
las seguridades convenientes los 
trasladen e ingresen en la Pr i s ión 
Provincial de Valladolid a disposi-
c ión de este Juzgado. 
Dado en Medina de Rioseco, a 
veint iséis de A b r i l de m i l novecien 
tos cincuenta y cinco.—El Juez, José 
H . Moyna Ménguez. —El Secretario, 
Enrique Alonso. 1831. 
MUGISTUATIIRA DB T H A B A I f l D E f c 
Don Francisco José Salamam-a A» 
t ín , Magistrado del TS^;-
León y su provincia. J ae 
Hago sabei: Que en las dili8enpia 
de apremio seguidas con el num ono 
de 1955 contra D. Ricardo G a r ? 
Mart ínez para hacer efectiva la 
t idad de 250,00 pesetas, importe í" 
multa, he acordado sacar a públi 
subasta por t é r m i n o de ocho díaí 
y condiciones que se expresarán ln* 
bienes siguientes: ' 81 
Un armario de dos cuerpos en 
buen uso, con piedra de mármol v 
dos espejos, destinados a la guarda 
de ropa y loza, valorado en cuatro-
cientas pesetas. 
E l acto de remate tendrá lugar 
en esta Sala Audiencia el día vein-
tiséis de Mayo, y hora de las doce y 
media de la m a ñ a n a . Para tomar paiv 
te los licitadores, deberán depositar 
el 10 poflOO del valor de los bienes 
sin cuyo requisito no serán admitidos! 
No se ce lebra rá m á s que una subasta 
hac i éndose ad jud icac ión provisional 
al me)or postor,si su licitación alcan-
za el 50 por 100 de la tasación y pu-
diendo ceder a tercero. El ejecutante 
t iéne derecho de tanteo por término 
de cinco d ías y en caso de no haber 
n i n g ú n postor que ofrezca el 50 por 
100 de la tasación, los bienes le serán 
adjudicados au tomá t i camen te por el 
importe del expresado 50 por 100 de 
la t a sac ión . 
Lo que se hace públ ico para sene-
ral conocimiento, en León, a siete 
de Mayo de m i l novecientos cin-
cuenta y cinco, — Francisco José 
Salamanca M a r t í n . - E l Secretario, 
E. de Paz del Río—Rubricados. 
1998 N ú m . 536 .—113,25 ptas. 
,ANUNCIO P I R T I C P M S ^ 
CBIUOÍW de Reían les d é l a Presa 
de los Comunes de e r a d e l e s j W l a r 
y Vlllacldayo 
Por medio del presente se convo 
ca a todos los regantes de & f / 1 . 
sada para la jun ta genera ordioan 
que t e n d r á lugar en ^ f ^ t 
22 de Mayo, y hora de las lt>-
arreglo al siguiente: 
GROEN DEL DÍA ^ 
1.° Plan a seguir en la presen 
c a m p a ñ a de riegos. , .jianria de 2 ° Personal para vigilancia 
aguas y custodia del p*eTt°:eCüCióa-
V Obras de ^ n % % n t e r ^ -
4. ° Discus ión sobre «J^ront 
5. ° Ruegos y P ^ l % a % 1955." 
Villanófar. 24 de Abr i l ^ ' c ^ o . 
El Presidente, Alejandro a . taS. 
1922 Núm.531.-52,2&1 
* L E O N inCi^ 
I m p r e n t a d e l a D i p u t a c i ó n r 
. , 1 9 5 5 -
